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Relatório de actividades do Grupo de Estudo de Tumores da Hipófise (GETH)
PARTIALLY RESPONSIVE RECURRENT CUSHING’S DISEASE 
– CLINICAL CASE
Nogueira C1,4, Oliveira A1,4, Pereira J2, Bernardes I3, Vinha E1, Carvalho D1,4
1Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo; 2Serviço de 
Neurocirurgia; 3Serviço de Neurorradiologia; 4Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Centro Hospitalar São João, Porto.
TUMOR DA HIPOFISE SECRETOR DE ACTH, COM CLINICA 
DE ACROMEGALIA E NODULOS NA SUPRA RENAL 
Anabela Giestas
Centro Hospitalar do Porto 
O GETH teve sua reunião de Outono no dia 27/Outubro/2012, 
em Quiaios, tendo contado com o patrocínio do laboratório Pfizer. 
Estiveram presentes 29 Colegas, incluindo alguns não pertencentes 
ao Grupo. Queremos destacar ainda a presença da Professora 
Doutora Helena Cardoso, na sua qualidade de Presidente da SPEDM, 
o que muito honrou o GETH. Foi o seguinte o programa:
Presidente: Dra. Isabel Torres 
IPO Porto / Porto / Portugal 
Palestrante Internacional: Prof. Michael Buchfelder 
University Erlanger /Nuremberg /Alemanha 
9:30 h Boas Vindas 
Dra. Isabel Torres 
9:45 h Sessão 1 
Moderadores: Prof. Doutor Luís Sobrinho 
Dra. Isabel Ribeiro 
5 Anos de ACROSTUDY - Revisão 
Prof. Michael Buchfelder 
10:15 h Discussão 
10:30 h Apresentação e Discussão de Casos Clínicos 
– Treatment dilemmas of Cushing disease: Case Report 
Joana Saraiva, Isabel Paiva, Márcia Alves, Sofia Gouveia, Carolina 
Moreno, Daniela Guelho, Leonor Gomes, Manuela Carvalheiro, 
Francisco Carrilho 
– Recurrent pituitary tumor – importance of an accurate 
classification at diagnosis and long term treatment options 
Carolina Moreno, Isabel Paiva, Leonor Gomes, Luísa Ruas, Márcia 
Alves, Sofia Gouveia, Joana Saraiva, Daniela Guelho, Manuela 
Carvalheiro e Francisco Carrilho 
11:15 h Pausa para café 
11:30 h Sessão 2 
Moderadores: Dra. Olinda Marques 
Dr. Machado Carvalho 
Getting the best out of pituitary MRIs 
Prof. Michael Buchfelder 
12:00 h Discussão 
12:15 h Apresentação e Discussão de Casos Clínicos 
– Persistência de Doença de Cushing 
F. Serra, S. Duarte, C. Saraiva, M. Saraiva 
– Macroprolactinoma resistente à terapêutica – Pode a com-
pliance inicial ao tratamento fazer a diferença? 
Ana Maia, Isabel Ribeiro, Fátima Borges 
– Non-adenomatous sellar lesions: diagnostic and therapeutic 
issues regarding 4 clinical cases 
Bruno Carvalho, Josué Pereira 
13:15 h Encerramento e Almoço
No ano de 2012, o GETH reuniu, como habitualmente, em 
3 ocasiões:
Teve a 1a reunião em Janeiro, coincidente com o Congresso 
Nacional de Endocrinologia, em Coimbra, essencialmente para 
definir o programa de actividades para 2012. Nessa reunião foram 
propostos e admitidos dois novos elementos, a Dra. Joana Saraiva e a 
Dra. Sofia Gouveia, ambas internas de Endocrinologia dos HUC.
A reunião de primavera do GETH realizou-se na Figueira da Foz, 
em 21/Outubro/12, tendo contado com o patrocínio do laboratório 
Ipsen.
A 1a parte da manhã foi ocupada com a reunião do Grupo 
propriamente dito, com apresentação de 2 temas:
–  Doença de Cushing e suprarrenalectomia – experiência de alguns 
hospitais portugueses: Dra. Isabel Torres, Dra. Raquel Martins.
  Foram apresentados dados referentes a 15 doentes, sendo 5 dos 
HUC (Dra. Isabel Paiva), 6 do Hospital Curry Cabral (Dra. Luísa 
Cortez) e 4 do Hospital Egas Moniz (Dr. Sequeira Duarte).
  Os doentes seguidos no Centro Hospitalar de S. João (4), foram 
apresentados pela Dra. Eva Lau, interna de Endocrinologia do 
referido Centro
–  Prova da bromocriptina na acromegalia: Dra. Isabel Paiva, Dra. 
Alexandra Vieira (HUC).
  Fora m t a mb ém apresent ados resu lt ados da prova da 
bromocriptina em 79 doentes. O Prof. Luís Sobrinho felicitou 
as autoras pelo trabalho, incentivando-as a que os dados sejam 
também trabalhados por especialista em estatística, para 
conclusões mais esclarecedoras.
  Ficou decidido completar o trabalho em doentes de Cushing 
submetidos a suprarrenalectomia bilateral com os dados relativos 
ao desenvolvimento de síndrome de Nelson.
Após o intervalo, iniciou-se a 2a parte da reunião, aberta a Colegas 
não pertencentes ao GETH Estiveram presentes 28 Colegas. Foi 
preenchida com 2 apresentações:
–  Cushing disease and bilateral adrenalectomy: Dra. Raquel 
Martins – IPO-Porto.
–  Medical Treatment of Acromegaly: Prof. Sebastien Neggers – 
Erasmus University, Roterdão.
Foram 2 excelentes apresentações, seguidas de sessão de 
perguntas e resposta.
Foram ainda apresentados os seguintes casos clínicos:
PASIREOTIDE RESISTANT CUSHING’S DISEASE – CLINICAL 
CASE
Eva Lau1,3, A. Oliveira 1,3, C. Nogueira1,3, C. Nogueira1,3,E. Vinha1,3, 
I. Bernardes2, J. Pereira2, DM. Carvalho1,3
1Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo; 2Serviço de 
Neurocirurgia; 3Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Centro Hospitalar São João, Porto.
DUBIOUS ACROMEGALY DIAGNOSIS – DEVELOPMENTS
Sandra Belo, Raquel G. Martins, Ana Isabel Oliveira, Irene Bernades, 
Eduardo Vinha, Josué Pereira, Davide Carvalho
Centro Hospitalar São João, Porto.
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O Prof.  Michael Buchfelder apresentou 2 interessantes 
conferências, uma sobre o ACROSTUDY-5 anos e outra, sobre RMN 
hipofisária. Ambas suscitaram um período de animada troca de 
opiniões e questões.
Os casos clínicos foram apresentados de forma excelente e todos 
se revelaram de elevada qualidade científica.
As colegas Carolina Moreno, interna de Endocrinologia do SHUC, 
e Eduarda Carneiro, Neuroradiologista do IPO-Porto, manifestaram 
a sua vontade de integrar o GETH. 
Também durante o ano de 2012 foi admitida a colega Dra. Eduarda 
Resende, interna de Endocrinologia do Hospital dos Marmeleiros, no 
Funchal.
Como apreciação global do ano, realça-se a act iv idade 
desenvolvida, com 2 excelentes reuniões, em que se assitiu a 
conferências muito actuais e interessantes. Foi também de enorme 
importância a apresentação de casos clínicos, essencialmente por 
Colegas mais novos, o que em muito contribuiu para a dinamização 
destes encontros. Regista-se com muita satisfação a admissão de 
4 novos elementos no GETH, o que prova a sua vitalidade e mais valia.
O GETH deu também o seu patrocínio ao Simpósio Acromegalia 
e Doenças da Hipófise, a realizar no dia 01/Dezembro/12, nas Caldas 
da Rainha.
Queremos agradecer o valioso apoio dos Laboratórios Ipsen e 
Pfizer, que em 2012 nos patrocinaram, e sem o que não poderíamos 
ter desenvolvido as actividades descritas.
Queremos ainda agradecer à Sociedade Por tuguesa de 
Endocrinologia,Diabetes e Metabolismo todo o apoio disponibilizado, 
quer no aspecto logístico quer pelas palavras de incentivo que 
sempre nos dirigem e que são um estímulo à continuação de um 
trabalho que se pretende cada vez melhor.
Está prevista a 1a reunião de 2013 para 26 de Janeiro, durante o 
Congresso Nacional de Endocrinologia.
Isabel Maria Torres
Coordenadora do GETH
Porto, 26 de Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudo 
de Tumores Neuro Endócrinos (GETNE)
O GE-TNE, constituído em Dezembro de 2009, tem como 
coordenadora a Dra. Ana Paula Santos (Endocrinologia, IPO do Porto), 
a Prof. Dra. Maria João Bugalho (Endocrinologia, IPO de Lisboa) e o 
Prof. Dr. José Manuel Lopes (Anatomia Patológica, HSJ/IPATIMUP).
Fazem parte actualmente do GE-TNE 42 elementos, pertencentes 
a 18 instituições (17 hospitais e IPATIMUP), distribuídos pelas 
especialidades de Endocrinologia, Cirurgia, Oncologia Médica, 
Gastrenterologia, Anatomia Patológica, Medicina Nuclear e Biologia 
Molecular e Radiologia de Intervenção. 
Durante o ano de 2012, o GE-TNE reuniu em 28/1/2012 no Porto 
(IPO) e 10/11/2012 em Lisboa (IPO).
As actividades do GE-TNE no ano de 2012 incluíram:
1.  Distribuição de separatas dos das normas de orientação clínica: 
Requisitos Mínimos para um Relatório de Anatomia Patológica 
(JM Lopes, MJ Bugalho, Ana P Santos et al.) e Recomendações 
para a Preparação para Procedimentos Invasivos (MJ Bugalho, JM 
Lopes, Ana P Santos et al.) publicadas na Revista Portuguesa de 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo de Dezembro de 2010. 
Apoio Novartis Oncology.
2.  Elaboração de um folheto “Quando suspeitar de um TNE?” (Ana 
Paula Santos). Apoio Novartis Oncology.
3.  Participação nos Encontros da Primavera. Oncologia 2012: Sessão 
de Investigação Clínica: Como construir uma plataforma nacional 
de investigação? Ana Paula Santos. Évora, 21 de Abril. 
4.  Actividades Formativas: 
  Cuidados Primários de Saúde: Quando suspeitar de um TNE? USF 
Freamunde (Mariana Martinho); ULS Matosinhos (Ana Paula 
Marques) e USF Espinho (Gustavo Rocha e Cláudia Amaral), Maio 
e Junho de 2012. Apoio Novartis Oncology.
  2o NETwork – IPO de Lisboa em 10 de Novembro de 2012. Organi-
-zação: Isabel Claro, Isabel Fernandes, António Moreira e Ana Luísa 
Catarino. Apoio Novartis Oncology, IPSEN Portugal e Pfizer Oncology.
5.  Estudos epidemiológicos: 
  Estudo Transversal de Caracterização das Neoplasias Neuroendó-
-crinas em Portugal (ET-NEP) - em fase de implementação em 
13 hospitais de Norte a Sul do país. Encontra-se actualmente 
aprovado em 12 centros. Apoio IPSEN Portugal.
  ENETS European Neuroendocrine Tumor Registry - participação 
de dois elementos do GE-TNE (Ana Paula Santos e JM Lopes) 
na reunião do European Neuroendocrine Tumor Registry que 
decorreu em Copenhaga, Dinamarca a 7 de Março de 2012.
6.  Dia Mundial de Sensibilização para os Tumores Neuroendócrinos, 
10 de Novembro de 2012. Parceria entre o GE-TNE e a Novartis 
Oncology na comemoração deste dia, através da sua divulgação 
em órgãos de comunicação social e internet, nomeadamente as 
redes sociais mais utilizadas como o Facebook e Twitter. A Dra. 
Ana Paula Santos deu uma entrevista à Revista Visão, cujo excerto 
foi publicado em 8/11/12. No ano de 2012 o GE-TNE decidiu que 
o dia do 2o NEtwork coincidisse com a comemoração do Dia 
Mundial de Sensibilização para os Tumores Neuroendócrinos. 
7.  Colaboração com a Comissão Organizadora do XIV Congresso 
Português de Endocrinologia a realizar em 2013, no Porto, na 
realização de um Simpósio conjunto com a Sociedade Portuguesa 
de Oncologia sobre Tumores Neuroendócrinos. 
Ana Paula Santos
Coordenadora
Novembro de 2012
 
